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O p ere tté  3 fe lvonásban . I r t a :  B akonyi K ároly. Z e n é jé t: G ábor A ndor verseire sz e rze tté : K á lm án  Imre.
SZEMELTEK
K em én y  Lajos 
S inkó Gizella 
T eleky  Ilonka 
T u ia y  A ntal 
B alázs B á lin t 
D ’A rrigó Cornél
L ob o n y a i a ltá b o rn a g y  — — — — —
T reszka , a  le án y a  — — — — — —
R iz a  b árónő  — — — — — — —
Im réd i. h u sz á rk a p itá n y  — — — — —
L őren they , fő h ad n ag y  — — — — —
E lekes, hadnagy  — — — — — —
W allerste in , ta r ta lé k o s  gyalogsági h ad n ag y  V árn ay  László 
M ogyoróssy, h u szá r önkén tes — — — S zen tgyöigy i M árta
V irág, s tráz sam es te r  —  — — — — A rday Á rpád
T h u ry , szakaszvezető  — — — — — T ih an y i O szkár
S u ty ák , k ö zh u szá r -  — — — — -  L ugossy D ániel
K em pelen , baka — — — — t— — Szentgáli Jenő
Id ílke  _  -  _  _
B encze, béresgazda 
Szegfű B an d i — —
E lem ériné — — —
W uffka, ezredes — 
P usk ás, főhadnagy  — 
E gy  asszony — —
2. I b ak a  — —
3. j -  -
P orosz lay , tisz th e ly e tte s  
D öm ötör, h ad n ag y  —
J á ra y  B öske  
Kőszegi K áro ly  
Völgyi József 
K assayné 
K ovács K áro ly  
K olozsváry  A lb ert 
P a y e r  M argit 
A rday  Á rpád  
L évay  Pál 
D em eter A.
C sepr égi L ajos 
B á lin t G.
G erő, u rad a lm i intéző ' — — — — —  Szakács Á rpád
Ú ri és p a ra sz t nép, k a to n ák . A z első felvonás R iza  báróné  k as té ly a  e lő tt,, I I . és I I I .  felvonás a  k a s té ly b an  tö rtén ik .
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IFJÚ SÁ G I H ELY Á RA K : Földszin ti és I. em eleti páho ly  4 K  20 fül. Fö ldszin ti csa lád i p áh o ly  7 K 
E lső  em eleti család i páho ly  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély 
W A W A W A W A w  bérm ely ik  so rban  70 fill. E rkély  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fü l. WAWAWtktyftW '
E lőad ás k ezd e te  8 órakor.
faW t& 'yímt& W AW ím  NAPPALI P É N Z T A R : délelő tt 9 - 12-ig és dé lu tán  3 - 5 - i g .  ESTI PÉ N Z T Á R : 7 ó rakor.
Folyó szám 236. Szombaton. 1915 május hó 8-án : Telefon szám 545.
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